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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Gestión del aprendizaje en el enfoque de 
gestión estratégica educativa en los docentes del IESTP 9 de Mayo de 
Manzanares 2018”, con la finalidad de: Determinar la influencia de la gestión del 
aprendizaje en el enfoque de gestión estratégica educativa en los docentes del 
IESTP 9 de Mayo de Manzanares 2018, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado de 
Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
En el capítulo I, se presenta la introducción, la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, la hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método y en ella el diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y los 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII las 
referencias y finalizando con los anexos. 
El presente trabajo que sustento y los logros obtenidos, permitirá a la 
institución tomar medidas para mejorar el proceso educativo y fortalecer una 
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RESUMEN 
El título de la investigación fue: Gestión del Aprendizaje en el Enfoque de Gestión 
Estratégica Educativa en los Docentes del IESTP 9 de Mayo de 
Manzanares 2018, el problema general consistió en: ¿En qué medida la 
gestión del aprendizaje influye en el enfoque de gestión estratégica 
educativa en los docentes del IESTP 9 de Mayo de Manzanares 2018?, el 
objetivo: Determinar la influencia de la gestión del aprendizaje en el enfoque 
de gestión estratégica educativa en los docentes del IESTP 9 de Mayo de 
Manzanares 2018 y la hipótesis: La gestión del aprendizaje influye en el 
enfoque de gestión estratégica educativa en los docentes del IESTP 9 de Mayo 
de Manzanares 2018. 
La investigación fue de carácter cuantitativo, se utilizó como método general 
el científico, el específico fue experimental, tipo aplicada, el nivel experimental y 
diseño pre experimental con una población de 19 docentes y una muestra censal 
de 19 docentes, los estadísticos empleados fueron: media aritmética, la mediana, 
moda, varianza, desviación típica, y la t de student de diferencia de medias.  
Se llegó a la conclusión general más importante donde se determinó la 
influencia de la gestión del aprendizaje en el enfoque de gestión estratégica 
educativa en los docentes del IESTP 9 de Mayo de Manzanares, los docentes 
lograron la reflexión y observación del proceso educativo a desarrollar, 
entendiendo lo esencial y determinando las estrategias que garantizan el logro de 
los objetivos educativos. De esta manera, entendieron y desarrollaron una 
planificación educativa que implica actividad profesional, participación y un fuerte 
compromiso social ante la comunidad educativa. En el pre test se obtuvo un 
promedio de 9.42 y en el post test, después de aplicar la metodología, se obtuvo 
un promedio de 14.68, obteniendo una medida de 5.26. Puesto que la    es 
mayor que la    (13.5 > 2.55) se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis 
nula. 





The title of the research was: Management of learning in the strategic educational 
management approach in the teachers of IESTP May 9, Manzanares 2018, 
the general problem consisted of: To what extent the management of 
learning influences the strategic management approach education in the 
teachers of the IESTP May 9, Manzanares 2018?, the objective: Determine that 
the management of learning influences the strategic educational management 
approach in the teachers of the IESTP May 9, Manzanares 2018 and the 
hypothesis: The management of learning influences the strategic 
educational management approach in the teachers of the IESTP May 9, 
Manzanares 2018. 
The research was of a quantitative nature, the scientist was used as a 
general method, the specific was experimental, the type applied, the experimental 
level and pre-experimental design with a population of 19 teachers and a census 
sample of 19 teachers, the statisticians employed were: average arithmetic, the 
median, fashion, variance, standard deviation, and the student t of mean 
difference. 
The most important general conclusion was reached where it was 
determined that the management of learning influences the strategic educational 
management approach in the teachers of the IESTP 9 de Mayo de Manzanares, 
the teachers achieved reflection and observation of the educational process to be 
developed, understanding the essential and determining the strategies that 
guarantee the achievement of educational objectives. In this way, they understood 
and developed an educational planning that implies professional activity, 
participation and a strong social commitment before the educational community. 
In the pre test an average of 9.42 was obtained and in the post test, after applying 
the methodology, an average of 14.68 was obtained. obtaining a measure of 5.26. 
Since the    is greater than the     (13.5> 2.55) the alternative hypothesis is 
accepted and the null hypothesis is denied. 
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